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Announcement 
The 4th Annual Meeting of the German Society for Dermatologic Surgery will be held in Cologne/ 
Germany, June 12-14, 1981. Emphasis will be on developments in operative dermatology with special 
focus on the extremit ies. Topics will include (1) nail surgery, (2) warts, (3) tumors, (4) hyperthermic 
perfusion chemotherapy, (5) veins and (6) contribut ions to actual problems and free communications. For 
information contact Prof. Dr. Helmut Tritsch, Universitaets-Hautklinik, D-5000 Koeln 51, Germany. 
